





― 18 世紀ドイツ思想の転換との関連に関する考察 ―
野中　洋志・小倉　定枝
The ‘Leben’concept of Fröbel philosophy and 18 century German history of 
thoughts as the background
Hiroshi NONAKA・Sadae OGURA
Abstract
　The purpose of this paper is to understand the factors which cause the confusion over the concept of 
“subjectivity”. The confusion is seen in the child care system which puts an emphasis on subjectivities of children 
as “child-centrism”. It is necessary to comprehend the essence of Fröbel’s thoughts about education to order 
the confusion over the concept of “subjectivity”. Therefore, this paper investigates the thoughts of German 
romanticism and German idealism. By doing so, the range where Fröbel thoughts reach will be examined.
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